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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS7th International European Medical Writers
Association Conference
Madrid, del 25 al 27 de marzo de 1998
Información
Phillipa Clow (Association Secretary)
10 Batchworth Lane
Northwood, Middlesex HA6 3AT
United Kingdom
Tel. +44 1923 835 077
Anglo-Spanish Workshop on Science Editing
Granada, del 29 de marzo al 2 de abril de 1998
Información
Karen Shashok
Compositor Ruiz Aznar, 12-2.º-A
18008 Granada
Tel. (958) 81 23 05 - Fax. (958) 13 23 54
E-mail: kshashok@ctv.esGACETA SANITARIA/ENERO-FE
5I Congreso Nacional de Gestión Sanitaria
Barcelona, del 21 al 23 de mayo de 1998
Información
OTAC, S.A.
Gran Via Corts Catalanes, 454 - 08015 Barcelona
Tel. (93) 325 25 46 - Fax. (93) 325 27 08
Diploma en Gestión Hospitalaria: la Práctica
Directiva
Barcelona, 21 de octubre de 1997 al 16 de junio
de 1998
Información
ESADE/Centro de Desarrollo Directivo (Laura Nualart)
Av. de Esplugues, 92-96 - 08034 Barcelona
Tel. (93) 280 40 08. Fax (93) 204 81 05/495 20 67
E-mail: cdd@esade.es
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